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Acrilamida: Contaminante de proceso que se forma en alimentos amiláceos sometidos a
temperaturas elevadas y baja humedad. Clasificada como probable cancerígeno para humanos (2A)
Alimentos objetivo: Alimentos derivados de cereales, patatas y café tostados, fritos y/o
horneados.
Patatas chips Cereales de desayuno de trigo
Aperitivos a base de patatas Cereales de desayuno, mezcla
Pan de molde Galletas
Biscotes Café tostado
Pan blanco Café instantáneo en polvo
Conclusión: La exposición alimentaria a la acrilamida en los grupos de población estudiados se estima en un rango de
0,091 a 0,161 µg/kg/día, lo que en relación al BMDL10 (170 µg/kg/día) deriva en Márgenes de Exposición inferiores a
10.000, lo que no permite descartar el riesgo de efectos cancerígenos.
Situación. Evaluación de la exposición dietética de la población catalana
10 tipos de alimentos
3 muestras compuestas
por tipo de alimento
Exposición alimentaria por alimentos y grupos de edad  (µg/día)
Contenido de acrilamida en las muestras del estudio (µg/kg)
240 Muestras
Consumo por grupos de edad (g/día). ENALIA 2




10-17 años 18-39 años 40-64 años 65-74 años 
Patatas chips 1,99 0,87 0,87 0,48 
Aperitivos a base de patatas 0,55 0,35 0,13 0,15 
Pan de molde 0,27 0,24 0,12 0,12 
Pan tostado y biscotes 0,01 0,02 0,04 0,02 
Pan blanco 0,45 0,29 0,33 0,30 
Cereales de desayuno, de trigo 0,23 0,15 0,09 0,08 
Cereales de desayuno, mezcla 0,11 0,07 0,05 0,07 
Galletas 4,49 3,04 2,72 1,93 
Café tostado 0,03 2,38 4,12 3,05 
Café instantáneo en polvo 0,05 0,09 0,01 0,17 
Total 8,19 7,52 8,50 6,39 
     
 
El contenido de las tres muestras compuestas de galletas
superaron los valores de referencia establecidos por el
Reglamento (UE) 2017/2158.
Las galletas son el alimento que más contribuye a la
exposición dietética de la acrilamida en el grupo de edad 10-17
años (55%), mientras que el café lo es en los grupos de
mayores de 40 años (48%).
Las galletas (30-55%) y las patatas chips (8-24%) contribuyen
de manera significativa en todos los grupos de edad.
La posibilidad del riesgo exige acciones para disminuir la exposición. El sector agroalimentario tiene definidas y reguladas las actuaciones
para la mitigación de la acrilamida en los alimentos. Desde ACSA las acciones se han dirigido a informar y concienciar a restauradores y
consumidores para evitar la formación de acrilamida en la preparación final de los alimentos.
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